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OlETI 
A P R O • I N @ I A O B L E Ó N 
I M l l l i T I l l i a . . - ImanrMcléH im Peaáoi 
i» la Dlpátácita ptmrlmcial. - TtléíMW 17M. 
• N u i l na k HpiMéi :i imtMW.-T«i. m e . 
Martes 18 de Xirero de 1M9 Wo •« pnfcuca lo» dawiatei ai «MÍMIT—. 
Ejemplar cerriéatci 75 céatteoa. 
Ideo* etrasadoi 1,59 peiatai 
L » s S e era t a r i » s sssMfejcm! 
•*a Alft»lw.«a y 3í?STatftrÍ99 teíi iB'ssi^ais» e a t á a . «toi ig^ados a d i sponer que se ñ j e un e j e m p l a r d e 
®l ¿ütie ü e e e s t v m b r e , tan p r s a t e c a n o se r a c i H a , k a s t a la fijacíán d e l e j emplar s i g u i e n t e . , 
í s s i éarán de s®l®cci®H»r e r d e n a d a n e a t * e l BotKTÍN OFICIAL, p a r a sii é n c a a H e r a a c i á a aausi l . 
L a s i a i a r e i t t M S r a ¿ k « s i « i t a r i a » aa « i ñ ^ í X T Í u 'OVICIAL, se h a a de jasaadar por e l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r c i v i l . 
- F r f e f d i ® a — $ U S C W F C Í @ N E S . — a ) A y i u í t a a t i a i t a t , 1,©© pese tas a a u a l e s por d®8 e j e m p l a r e s _de c a d a a ú m s r b , y 50 p é s a l a s 
. i s -aa ias p e r eada e j ara p i a r m á s . R e c a r g a d e l 2 5 p e r 108 si a e a b a a a a e l i m p e r t e a n u a l dentro de! p r i m e r semestre . 
h ) j v a tas veciesales, Jax^fados saaBÍei p a l e s y e r j f a a í s v a e s e d e p e a d e a c i a s o^c ia le s , a b o a a r á i a , 50 pesetas a^uaiea 6 30 p e s e t a s ea 
a l á s t r a l e s , s e a p a f » a d e l a a t a d e . ~ 
«) K a s t a a t e s s a s c r i p c i e n e s , 60 pese tas a a a a l e s , 3 5 pesetas s emes tra l e s i 20 pesetas t r i m e s t r a l e s , coa pngo a d e U n t u d o . 
f r E B Í C T O S Y A N U N C I O S .—St i j a b a d a s m u a i c i p a l e s , n a a p e s e t a l i e e » . 
d LM d e m á s , 1,50, pese tas I m e a . 
i M l í S l T M l i l I T I l l M l i l 
Silierae «lili 
fc li imlKia le Liii 
Relación de licencias de caza expe-
dida por este Gobierno Civil du-
rante el mes de Octubre de 1948. 
fCon/muacíó/i) 
N.e 2.980. Manuel Barrios Fernán-
dez, Gigosos, id. 
Id. 2.681. Inocencio Diez Gallego, 
Villares de Orblgo, id. 
Id, 2.982, José Fernández del Can-
to, Valcabado del Páramo, id. 
Id. 2,983. Gregorio Pérez Martínez, 
Piedrafita de Babia, id, 
Id. 2,984. Mariano González Mar-
tínez, Matanza de los Oteros, id. 
Id. 2.985. José María Sastre Mayó, 
Palazuelo de Eslonzá. id. 
. Id- 2,996. Angel Sierra Suárez, L la -
nos de Alba. id. 
Id. 2,987. Geremías González Fer-
nández, Rediiluera, id. 
Id. 2.988. Juan Urdíales Sánchez, 
Quintana de Rueda, id. 
Id, 2.989. < Esteban Rodríguez Pé-
rez, Abel gas, id. 
Id. 2.990. Manzano Manzano, San 
Millán de los Caballeros, id. 
Id. 2.991, Eugenio Natal Serrano, 
Perreras, id. 
Id. 2.992. Secundino Castro Rodrí-
guez, Reliegos, id. 
Id. 2.993. Ismael Almanza Arias, 
Los Bayos, id. 
Id. 2,994. Mateo Fidalgo Escapa» 
Antimio Arriba, id. 
Id. 2995, Julio García Martínez, L a 
Bañeza, id. 
Id. 2.996. Manuel Crespo AWaréz, 
Igüeña, id. 
j Id. 2997. Juan Rojo Encina, Calzar 
| da del Coto, id. 
Id. 2998. Dionisio Casas Valderrey, 
Arganza, id. 
Id. 2.999. Virino Reyero de la Var-
ga, Villamondrin, id. 
Id. 3.000. Tomás Reyero de la Var-
ga, Villamondrin, id. 
Id, 3.00L Mariano Pascual Pas-
cual, Boñar, id. 
Id. 3.002. Maximino Manuel Cuen-
dias González, Boñar, id. 
Id. 3.003. Arturo Luna Luna, Ca-
cabelos, id. 
Id. 3.004. Erancisco Pérez Bedoya, 
Quintana del Castillo, id. 
Id. 3.005. Remigio González Gutié-
rrez, Matallana de Torio, id. 
Id. 3.006. Germán Puente Fresno, 
Rueda del Almirante, id. 
Id. 3.007 Flaviano de Castro Fe-
rreras, Castrofuerte, id. 
Id. 3.008. Luis Mencia Sandoval. 
Joarilla, galgo. 
Id. 3.009. Francisco Delgado Blan-
co, León, id. 
Id. 3.010. Matías Ares Ares, León, 
ídem. 
Id. 3.011. Heriberto Ampudia Vega. 
Chozes de Abajo, 4.* 
3843 iContinaard) 
de la profíacia de Ledo 
Ainiflistraclón de Propiedaíes 
i (oiíiibacióD Terriíoríil 
C I R C U L A R 
I E l artículo 15 de la rigente Ley de 
Presupuestos concede un nuevo pla-
zo de seis meses para que, los anti-
guos dueños de las fincas adjudica-
das a la Hacienda por débitos de 
Contr ibuc ión , puedan solicitar el 
retracto. 
Se advierte a los interesados que 
el expresado plazo caduca el día 27 
de Junio próximo y que las solicitu-
des deberán formularse con arreglo 
a lo dispuesto en el núm. 4.' d« la 
Orden Ministerial de 25 de Febrero 
de 1948, cuya disposición regirá en 
todas sus partes para las peticiones 
de retracto presentadas al amparo 
d e í á s Leyes de Presupuestos de 1948 
y 1949. 
León, 15 de Enero de 1949.—El Ad-
ministrador de Propiedades, Julio 
F . Crespo. — V.0 B.0: E l Delegado de 
Hacienda, José de Juan y Lago. 150 
2 
IISTRIT8 MINEil IE LBÍK 
RectiflctLción permisos investigación 
A N U N C I O 
Habiéndose incoado expediente de 
rectificación del permiso áe investi-
gación de carbón nombrado fíHulle-
ras"Hermeba)>, n ° 11,086, sito en tér-
mino de Lú Mata de Monteagudo, 
Ayuntamiento de Renedo de Valde-
tuéjar, otorgado a favor de D. Angel 
y D. Luis Merino y Ballesteros, veci 
nos de Pálemcia, se hace saber que 
las operaciones de demarcación co-
rrespondientes a la rectificación del 
citado permiso de invest igación, da-
rán comienzo per el personalfaculta-
tivo de este Distrito Minero, el día 
3 de Febrero de 1949, cuyas opera 
clones serán nuevamente anuncia-
das si por cualquiera circunstancia 
no pudieran dar comienzo en el día 
señalado. 
Lo que para general conocimiento, 
de los interesados y de Ids concesio-
narios de permisos de investigación 
o dueños de concesiones, colindan 
tes o próximas, se hace público por 
el presente anuncio en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art, 45 del 
vigente Reglamento General para el 
Régimen de Minería. 
Leén, a 13 de Enero de 1949.—El 
Ingeniero Jefe, P. A., (ilegible), 
147 
Hecha por los Ayuntamientos que 
siguen, la rectificación del Padrón 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1948, queda de ma-
nifiesto al público ea la respectiva 
Secretaría, por espacio de quince 
días, para oír reclamaciones. 
Fresnedo 87 
Cabreros del Río 140 
UnliiMéi miícipal 
Fermade el Preyecte de Presu-
pueste Municipal Ordinario para él 
ejercicio de 1949, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a c»nti 
nuacíóa, se anuncia su exposición al 
público en la respectiva Secretaría 
municipal, por espacio de ocha días, 
durante los cuales y en les eche si-
guientes, podrán formularse recla-
maciones. 
Gusendos de los Oteros 118 
Laguna de Negrillos 132 
Zotes del Páramo 152 
Vallecillo 155 
Habiendo sido aprobado por los 
Ayuntamientos que figuran al final, 
el presupuesto ordinario para 1949, 
l a s Ordenanzas municipales, 
se exponen a m b o s documentos 
al público en la Secretaría mu-
nicipal, por espacie de quince días, 
con el fin de oír las reclamaciones 
que contra los mismos puedan for-
mularse durante el plazo de exposi-
ción y en los quince días siguientes, 
Benuza 126 
• Entidades •• menores ' . 1— 
A los efectos de oír reclamaciones 
se halla expuesto al público en el. 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, el 
presupuesto ordinario de las Juntas 
vecinales que al final se relacionan, 
para el ejercicio de 1949. 
Gombarros 129 
Requisitoria 
Redondo Granda, Esteban, de 30 
años de edad, soltero. Agente de Se-
guros, natural de Oseja de Sajambre 
(León), y con domicilio últ imamen-
te en esta Capital, calle Daóiz y Ve-
larde, núm. 14, procesado en Causa 
Ordinaria núm. 52^ 48, por el pre-
sunto delito de Insulto a fuerza ar-
mada, deberá comparecer en el tér-
mino de quince días a partir desde 
la publicación de la presente requi-
sitoria, para responder de los cargos 
que se le imputan, ante el Coman-
dante de Artillería, Juez instructor 
del Militar Eventual de León, don 
B i u d i l i o Rojo Carninero, sito: en la 
Avenida del General Sanjurjo, nú-
mero 2, bajo apercibimiento que de 
no hacerlo en eil plazo señalado, será 
declarado rebelde. 
León, 13 de Eaero de 1949. — E l 
Comandante Juez Instructor, Bau-
dilio Rojo. 125 
i i s trat id i 
Aprebade per les Aynntamicntes 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Municipal Ordinarie paira el 
corriente ejercicie de 1949, se kalla 
de manifiesto al públice en la Se-
cretaria respectiva per espacie de 
quince días, durante les cnales y en 
los quince siguientes, pedrán for-
mularse contra el mi sai© per les 
interesados cuantas reclamacienes 
se estime pertinentes. 
Castilfalé 127 
Santa María del Monte de Cea 135 
Pedrosa del Rey 144 
Soto y Amío 148 i 
Folgoso de la Ribera 151 
Prioro 153 Graiño. 
UIIEIGU TEHITIIMLII fALLUILII 
Halláridose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia municipal 
que a continuación «e relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
s ión de los mismos a fin de que 
los q u e deseen tomar parte en 
él presenten las solicitudes y docu-
mentos que previene el Art, 75 del 
Decreto de 24 de Mayo de 1945, ante 
el Juzgado de 1.a instancia respecti-
vo, en el término de un mes a partir 
de la publicación del presente anun-
cio. 
Fiscal Comarcal s u s ti t u t o de 
Riaño. 
Juez Comarcal sustituto de Man-
silla de las Muías. 
Valladolid, 13 de Enerorde 1949.-
E l Secretario de Gobierno, (ilegible), 
V.0 B.0: E l Presidente, Evaristo 
Cédula de notificación 
Por medio de la presente se hace 
saber al perjudicado D. Antolíu Mo-
dinó Morán, cuyo domicilio en la 
actualidad se desconoce, que queda 
definitivamente en su poder la bici-
cleta recuperada de su propiedad y 
que obra en su poder en depósito, 
cuyo hurto fué objeto del sumario 
instruido por este Juzgado con el 
número 268 947, contra el penado 
José García Rodríguez. 
León, 30 de Diciembre de 1948,— 
E l Secretario judicial, Valentín Fer-
nández. 49 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
Banco EspMsl ie CiMIo.-Leés 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo de depósito en este Banco, 
número 6.723, expedido por la Su-
cursal de León el 15 de Diciembre 
de 1947, comprensivo de pesetas no-
minales 21.000 en 42 obligaciones 
Patronato.Nacional del Turismo, se 
hace público el extravío y se advier-
te que el que se crea con derecho a 
reclamar puede hacerlo antes de los 
30 días contados a partir de la pu-
blicación del presente anuncio, pues 
transcurrido dicho plazo sin recia; 
mación de tercero, este Banco anu-
lará el original y extenderá nuevo 
resguardo, quedando por ello exento 
de toda responsabilidad. 
León, 12 de Enero de 1949.—El 
Director, Nicolás Revenga Moro. 
115 Núm. 23—30,00 ptas. 
123 
L E O N 
Imp. de la Diputación provincial 
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